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2021年 6月 18日 2021年 9月博士後期課程修了に係る学位申請 
2021年 7月 7 日 審査委員の選出・指名・付議、論文審査委員の付託（運営委員会） 
2021年 7月 16日 学位論文発表会 
2021 年 8月 18日 本専攻内における博士学位取得要件「査読付き英語論文の IF合計が
5.0以上」（投稿論文公表済み 2報(IF 3.271×2報) を満たしている
ことを確認の上、専攻会議で論文合格及び最終試験合格を承認。 
2021年 9月 1日 学位授与認定・修了認定（運営委員会） 
 
